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Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) is a problem related to de-
termining the optimal route involving more than one vehicle to serve a number
of customers according to their request with limitations on vehicle capacity.
This research aims to discuss the concepts and steps of the Sweep and Par-
ticle Swarm Optimization (PSO) algorithms to solve CVRP and apply both
algorithms in the problem of shipping goods.
This research is an engineering research and product application where
there is implementation of the program in its completion. The completion of
the CVRP model begins with forming clusters (clustering) using the Sweep
algorithm then results of each cluster are optimized using the PSO algorithm.
The PSO algorithm process starts with the initialization of the system to
determine the parameters to be used. Then generate the initial position and
velocity randomly. The next process is calculating the value of the fitness
function of each particle and the last process is to assign Pbest or the best
position on a particle and Gbest or the best position for the entire particle.
Based on data results, it was found that at the clustering stage three clus-
ters or three vehicle routes were obtained. Then in the route optimization
stage using PSO algorithm with 28 customers and 100 times iteration so that
the total mileage of vehicles is 36,241 km for the first vehicle, 18,683 km for
the second vehicle, and 17,347 km for the third vehicle
Based on data results, it was found that at the clustering stage three clus-
ters or three vehicle routes were obtained. Then in the route optimization stage
using the PSO algorithm with 28 customers and 100 iterations, so the total
distance of the vehicle is obtained 36, 241km for the first vehicle, 18, 683km
for the second vehicle, and 17, 347km for the third vehicle.
Keywords : Sweep, Particle Swarm Optimization, Capacitated Vehicle Rou-
ting Problem, Goods Delivery.
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ABSTRAK
RIZKI FITRIANI, 3125136333. Implementasi Model Capaci-
tated Vehicle Routing Problem pada Masalah Pengiriman Barang
Menggunakan Algoritma Sweep dan Particle Swarm Optimization.
Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Univer-
sitas Negeri Jakarta. 2020.
Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) merupakan suatu permasa-
lahan yang berkaitan dengan penentuan rute optimal yang melibatkan lebih
dari satu kendaraan untuk melayani sejumlah pelanggan sesuai permintaan-
nya masing-masing dengan keterbatasan pada kapasitas kendaraan. Penelitian
ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep dan langkah algoritma Sweep
dan Particle Swarm Optimization untuk menyelesaikan CVRP dan menerap-
kan kedua algoritma tersebut dalam masalah pengiriman barang.
Penelitian ini merupakan penelitian rekayasa dan aplikasi produk dimana
terdapat implementasi program dalam penyelesaiannya. Penyelesaian model
CVRP dimulai dengan pembentukan kelompok (clustering) menggunakan al-
goritma Sweep kemudian hasil setiap cluster dioptimalkan menggunakan al-
goritma PSO. Proses algoritma PSO dimulai dengan inisialisasi sistem untuk
menentukan parameter yang akan digunakan. Kemudian membangkitkan po-
sisi dan kecepatan awal secara random. Proses selanjutnya adalah menghitung
nilai fungsi tujuan dan proses terakhir adalah menetukan Pbest atau posisi ter-
baik pada suatu partikel dan Gbest atau posisi terbaik untuk seluruh partikel.
Berdasarkan hasil data, didapatkan bahwa pada tahap clustering didapat-
kan tiga cluster atau tiga rute kendaraan. Kemudian pada tahap pengop-
timalan rute menggunakan algoritma PSO dengan 28 pelanggan dan iterasi
sebanyak 100 kali sehingga diperoleh total jarak tempuh kendaraan 36,241 km
untuk kendaran pertama, 18,683 km untuk kendaraan kedua, dan 17,347 km
untuk kendaraa ketiga.
Kata kunci : Algoritma Sweep, Algorima PSO, CVRP, Pengiriman Barang.
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